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Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis dengan judul “Pengolahan Data Keanggotaan di Koperasi Mahasiswa APMD Yogyakarta” dengan sebaik-baiknya.
Penyusunan karya tulis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Selanjutnya dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berkenan membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini, antara lain kepada :
1.	Bapak Drs. G. P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir., M. Guntara M.T., selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
3.	Bapak Cuk Subiyantoro, S.Kom, M.Kom., selaku Pembimbing Pertama karya tulis yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan karya tulis ini.
4.	Bapak Ir. Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen dan Informatika Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Seluruh staf Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Keluarga-ku tercinta, yang telah banyak memberikan semangat, doronga  serta do’a demi keberhasilan dalam penyusunan karya tulis ini.
7.	Dian Karuniasari, Miftakhul Huda, Kes-yug, Sugeng, teman-teman kontrakan 203 yang telah membantu dan memberikan doronganya baik secara moral, sehingga terselesaikannya penyusunan karya tulis ini. Semoga Allah SWT memberikan pahala yang lebih atas jasa dan usaha yang telah diberikan.
8.	Para pengurus Kopma APMD Yogyakarta yang telah sabar membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
9.	Semua pihak yang telah membantu penulis selama penulisan karya tulis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan yang jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun demi pengembangan sangat diharapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
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